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SAYNETE NUEVO, 
t i t u l a d o :
EL  LABRADOR Y  EL USIA
P E R S O N A S .
Srmorty  la b r a d o r  r î c o .
Jo.nfuina  , SU m uger.
Mari<a  ,
ÍJicolát , 
Liirem.0 , 
Fedro. 
Tomás. 
Tío José.
hij.i de  estos, 
b a tb e io .
cr ia d o  del t í o  S im o n .
P a y o s  ,  p a i ie iu  *s de S i ­
m o n .
XJn P a yoj m o z o  de S im o n .
E l Marqués de Montes de Or»*
Su Mayordomo,
E l 'Fage-.
Un Lacayo.
DoñA M aría  y herm ana de l  M a rq u é s .  
Dona Nicasia  ,  su prim a.
E l  A lcalde.
E L  T E A T R O  K E P R E S E N T A  P 4 T I 0 , O P I E Z A  C O M U N  I N T E R I O R  
de casa de labrado'. Sale Shnon de payo r i c o c o n  gorro j  de m al humor: y  detrás 
la  S e f i o r a  Joaquina su tnuger  ^ conieniéndole. Un Payo ba salido delante
corriendo.
Strnon.. V X t i g e r ,  m u g e r , l o  que t a rd a  
e s t e  d i a b l o  d e  b a r b e r o .
J o iq .  Y a  v e n d ía .
Simón. T a r d a rá  m ucho  
con la  p e lu c a  L oren zo?
J o ¡q .  Q i i é  se y o .
Siwon. Si e l M a rqu és  l le g a ,  
y  el M a iq u é s  v e  que no ren go  
p r e v e i ic i í in ,  dirá el M arqués  
que  en O l ia s  n o  sabem os 
puhcica .
Jo^q. Y a  e sto y  iiarta
de  t a n t o  m a r q u e s e a m i e n t o .
Simon. Si l lega  sn Señoría . . .
Sacan un sillón de hraatt» 
E n r r a ,  jo r g e :  bu e n o  > bueno.
J o tq  P .ua  q- ;e  es e s e  s i l l o n ?
Simon. Para seacatsc ; aquí en m t d i o
está  b i e n :  n o ,  p 6 n la  aquí;
M udándole. ‘
m e jo r  es que  la  m ud em o s 
á  este la d ‘.>: aquí es m cjn r .
Joaq  H o m b r e , tú has p erd id o  e l  se^o. 
Simón. T o m a ,  c h ic o  : á D i o s : escuchas 
si encontrares a l  barbeiOi 
di que  a l iv ie .
Payo. Bien  está. Fase^
Joaq. V e d  aquí un g a sto  tre m en d o : 
para qué sirve esta silla?
Sirnon. Para qué s irv e?  P o n d rem o s  
á  un M arques  un taburete  
de p a l o ,  c o m o  lo s  n u t s t ío s ^  - - 
N >  fa lta b a  m a s :  y o  e sto y  
en t o d o ,  y  en i o d o  pienso*
Joaq. O j a l a  que  no p e n s á u s
eu  nada. ................................ .
Simon, Y  escarrne q u ie to  
co n  lo s  dos b ra z o s  cr u za d o s  
c o m o  tú. E s t á  y a  díspuesco 
t o d o ?  se ha sacado vino> 
está y a  asado e l  carnero? 
está la  c h ic a  vestida?
Joaq. S í ,  sí. J e s ú s > qué  m areo!
Sale Nicolás con trastes de afeytar»
N ìcol, V a m o s ,  S i m ó n ,  aprisita.
Simón. V a m o s ,  un rapé  c o r i i e n d o ,  
mientras v ie n e  la p ehica.
N ìcol. A g u a  fria» Como que la  pide»
SÍMon. A h o ra  ten em o s  
o tra  d e te n c ió n  ? b a ñ adm e, 
a unque esce la agua  c o c ie n d o .
N ìcol. T í o  S i m ó n ,  h o y  e stá  usted  
t errib le .
Sim ón. V c m e  p o n ie n d o  
tu  la c o r b a t a ,  m u g er ,  
e n tretan to  que  m e a fe y to .
N icol, Q u é  prisa ceneis?
Simón. N o  es nada
c l  m o t i v o  5 y  h o y  ho sp ed o  
a l  M a rqu és  de M o n te s  de O r o ,  
q u e  es uno de lo s  su geto s  
m as v is ib le s  de la C o r t e ,  
que  ha de pasar á  T o l e d o  
p o r aquí.
N ìcol. Si é l  o s  p r o t e g e ,  
n o  necesitáis m as t e m o  
d e  la lo t e r ía ;  es h o m b r e  
q u e  v a le  m u c h o  en el R e y n o .
Shnon. Pues é l  es quien  en person a  
h o y  v ie n e  á  m i  casa.
N'rcol. E l  m esm o? 
grande ho n o r.
Simen. S u p e r la t iv o  I
Nicol. V o y  á  a v is a r  a l  m o m e n t o  
a l  P u eblo .
Simón. Su Señoría
no v ien e  aq u í  para e l  P u e b lo j  
q u e  v ie n e  para m í  solo*
Joaq. P o r  t í ?  c a l l a ,  m ajadero.
Simón. Y a  se v e ,  que  s o y  su a m i g o ,  
y  su a m igo  verd adero :  
si  v iera is  c ó m o  se ríe  
de m i  en  M a d r i d ,  cu a n d o  t n t r o
en su casa : c o m o  se 
interesa en m is  a u m e n to s:  
y  c ó m o  pond;:ra á toda 
su te r tu l ia  m i  buen gen io !
Jo^q. P o r  hacer b u r l a .
Sitnon. Q u é  b u r la
puede hacer?  ni q u é  t a le n t o  
t ien es  tú , para saber 
d e  tratos  ni c u m p l i m i e n t o s  
e n tre  Seño res?
Sn le Lorenx.0 con un pelucon mu/ 
enharinado.
Lorenic. Señor.
Sim ón. V a y a ,  que  l le g a s  á t ie m p o .
N ìcol. Q u ié n  la ha pcynado?
Simón. E s t e  m o z o
ha ido  de>propio á  T o l e d o  
á  q u e  la  p e y n e n .
Lorenx.. T r e s  h o ras ,
p o r  traer la  co n  mas t ie n t o ,  
he  cardado en el c a m in o .
Sim ón. Y o  te  p re m ia r é ,  L o r e n z o .
Y  a h o i a  q uién  m e la p o n d iá  
d e  m o d o ,  que  ni un c a b e l l o  
se d e s c o m p o n g a ?
N ico l. E s o  , y o ;
sentaos» m i ia d m e  d erecho . Lo hacen.
Simón. P o r  fu e rz a  he de estár buen m o -  
c o n  e l la .  ( ¿ o
N ìcol, T r a e d  e l  esp e jo  
para q u e  se ve a .
J oa q. V a y a
á  m irarse  en el b a rre ñ o  
d e  fregar. E l  d ia b lo  cargue 
c o n  su M a r q u é s , sus p aseos 
y  M a d r i d ,  c o n  su p e lu c a ,  
y  to d o s  sus p e n sam ie n to s  
de  va n id a d  , q u e  n o  s irven  
s in o  d e  gastar d in e r o .
Simón. H a b r á  m u g er  m as p o ll in a !  
Q u ié r e s  c a l la r ?
J o a q . N o ,  n o  q u ie ro .
Sim ón. A  q u e  c a l l a s ,  si y o  agarro 
Cáetele la  peluca. 
un ga rr o te ?  M a s ,  a y  C i e l o s !  
ay p e lu c a  d e  a i  a lm a !
in fe l iz  de m í !
Joaq. M e  a legro .
Simoyi. Y o  te íiaré l l o r a r :  a h ,  perral
N icol. N o  hay que  afligirse p o r  e so ,  
que  con un g o l p e  de p e y n e ,  
y o  la c o m p o n d r é  al m o m e n t o .
Simón. N ic o l á s  m i o ,  por D i o s  
que  l o  hagas.
JVífo/. A l  punco v u e l v o .  Vase.
Simón. Q u é  m u g er  l
Sale N icol. Y  de c a m in o  
ie  diré ai A y u n c a m ie n c o i  
que  el M a rq u é s . . .  Vase,
Simón. V e  á  c o m p o n e r
la  p e lu c a  > que  es p rim e ro  
de to d o .
Sale N icol. L la m a b a  usted ?
Simón. N o :  despacha. Q u é  to rm e n to  
es una m uger can to n ta  
para un h o m b re  tan discreto!
Sale ¿Carica de paya muy m aja.
M a rica . P a d r e ,  e s to y  b u e n a ?
Simón. T a n  linda.
J o a q . Q u ié n  te ha d a d o  a tr e v im ie n t o  
para p o n e rte  m í  to p a ?
M arica . M i  padre.
J o a q . Pues  y o  no q u ie ro .
Simón, D e j a l a  h a b l a r ,  déja la .
Joaq. V e  á q u itá r te la  corriendo^ 
y  p o n te  la  t u y a .
M a rica . M a d r e . . .
Sim ón. C a l l a .
Joaq. Y a  sabes m i  genio: 
n o  aguardes que  te l o  m ande 
o tra  v e z .
M arica . Y a  o s  o b e d e z c o .  Vase.
Joaq. Y  m a s  v a l ie r a  que  tú 
pensaras en darla  lu e g o  
e s t a d o ,  q u e  en tus m arqueses, 
regalos y  devaneos.
Simón. A u n  es m u y  niña.
Joaq. M e jo r ;
co n  eso  nos ahorrarém os 
que  e l l a  nos dé que  sentir: 
N i c o l a s i t o  el barbero 
l a  q u ie r e :  es m u y  l in d o  m o z o ;  
t ien e  su e s ta b le c im ie n to
d e c e n t e :  su buen a  hacienda; 
sangra bien j y  para a q u e l lo  
de sacar m u e l a s ,  y echar 
a y u d a s ,  no le  hay  mas d ie stro  
en to d a  esta tierra.
Simon. Pues
no es para él i p o rq u e  y o  espero 
que  si la  t o m a  el M a rq u és  
p o r  su cuen ta  , la v e r e m o s  
p ro n to  bien  a co m o dada .
Salen de payóte Tomás y Pedro y  el tÍ9 
J o s é j de capas.
Pedro. T é n g a l o s  usted m u y  b u e n o s ,  
t í o  S im o n .
T ío José. Señ o r S im o n ,
sea en ho ra  b u e n a :  ce le b r o  
que  ten ga  usted la  fortuna 
p o r su casa.
Tomás. Y a  sabem os
t o d o  l o  que h a y ,  aunque usted 
lo  c a l la .
Pedro. Y a  to d o  e l  P u e b lo  
sabe  que v ie n e  e l  M arqués.
Simon. Pues a c a s o ,  m ajaderos, 
v ie n e  mas que  á  v e r m e  á m í í
L a stres . S o lo  á usted?
Simon. N i  m a s ,  ni menos: 
v ie n e  á p ag ar le  á  S im o n  
las v is i ta s  q ue  ie  ha h ech o .
Pedro. P u es  há b le le  usted p o r m í, 
que  sabe que s o m o s  deudos.
Tomás. Y o  so y  mas po bre»  d e c id le  
que  m e saque a l l í  un e m p le o .
José. N o j  m e jo r  será e m p e ñ a r le ,  
para que c o m p o n g a  e l  p le y t o  
de la V i l l a .  ^
Simon. B ien  está:
y o  le  hablaré  co n  e m p e ñ o  
p o r  t o d o s ,  y o  le  h a b la r é ,  
y  é l  os dejará c o n te n to s .
A  D i o s ,  T o m á s ;  á D i o s ,  P e p e .
Los tr e s ..? ü ts  cu id a d o ,  y  hasta l u e g o .
Simon. N o  ve n gá is  aquí á estorbar,  
p o rq u e  y a  ve is  l o  que h o y  t e n g o  
que  hacer.
Los tres. A  la paz de  D î o s .
Simon. O i s ?  Si encontráis  al ba rb e ro ,  
d e c iJ  que m e tra y ga  p ro n to  
la  p e lu c a .
Loi tres. A s í  l o  h a re m o s .  Vanse. 
Sale M arica.
M ír ic a . V id re  i p a d r e ,  cuánros coches!  
cuán tos  c a b a l lo s  tan b e ll í) s!
M i s  de tre in ta  bestias  v ie n e n ,  
sin co n ta r  lo s  ca b a l le ro s .
Simo». Y  y o  sin p e i u c a :  anda;
Atolondrado. 
c l  M -irq ués. . .  di que  co rr ien d o  
abran las p u e r t a s :  que  p o n g an  
á calentar el almiuerzo: 
que  p o n g a n  á asar e l  vino«
Q u é  a fren ta!
Joaq. Y o  n o  c o n v e n g o
que  entre tan ta  g e n te  v a y a  
la  n iñ a  á r io  r e v u e l t o .
N o  te apartes tú  d e  a q u í.
Simon. Pues tú  i r á s . '
fo a q . M e jo r  es e so .
Dentro voces y  cascabeles»
P a r a ,  para. S o 3 to rd il la .  
M u c h a c h o s ,  A l o n s o  j  D i e g o .
Jo^q. Y a  están ahí.
Simon. B ie n  te m í  y o .
D ó n d e  me e s c o n d e r é ,  C i e l o s !
te- , . ■
Sale el M arqués con b o ta s, laiigOy CT'c.
como de camino y el Mayordomo ¡ el 
Fage y  Lacayo.
M arq. Q u é  m a l  L u g a r  ! y  q u é  m ala  
ca s a !  no paro y o  un credo  
aquí : l o  m e jo r  será 
ir á  c o m e r  á  T o l e d o .
Simón. S;íñor, S e ñ o r . . .  N o  m e ha v is t o .
M a r q .  L u e g o  que  to m en  un pienso 
las m uías y  la fam ilia)  
darás órden que  m arch em os*
Muyord. B ien  está.
Simon. V u e s e ñ o ría . . .
M arq  N o  t iene m u y  m a l  p e l le jo  
aquella  m uchacha. A l M ayord, 
Aí<*r/cfl. A y ,  m adre,
que  m e  m ira  el caballero!
J o iq .  E s ta te  q uieta  á este la d o .
Sirnon. E l  dcbij de ven ir  c i e e ^ ’
M a r q .  L le g a n  b u e n o s  los dos p o tro s ,  
que  tú  has traido d e l  diestro?
Lacayo. A r r o g a n t e s .
Simon. Q u é ,  Se ñ o r?
Joaq. M i r a  tú e l  ca so  que ha h e ch o  
de  ti.
Stmon. Es que  no me c o n o c e  
sin p eluca.
M jyord. C o n  e fe cro ,
es la ch ica  m u y  g r a c io s a .
M arq. H a c e d  que  cuiden  lo s  perros  
de caza.
Simón. Y o ?  sí señor.
M arq. A  D i o s ,  l i o  S i m o n ,  m e a le g r o  
de v e r le .
Simon. U s ía  p erdone,
si in decente  me presento.
M a r q .  N o  han l le g a d o  las Señoras?
Tage. C o m o  es tan m a lo  e l  terreno 
de la entrada de l  L u g a r ,  
han ro deado .
M a rq . V e  co r r ie n d o ,
y  co n d ú ce la s  acá. Vate el Page^
Simon. A  é l  le  ha p icado en t f c c c o  
e l  que le  recib a  así.
M a rq, Parece  que  estais  e n fe r m o , 
S im o n .
Sim on. N o  señor : la  si l la:  
e l  p icaro  de l  barbero: 
s o b re  t o d o  la  p e lu c a .
M arq. E s  vuestra  m u g er?
Simón. Y o  creo
q u e  sí : s erv id o ra  vu estra .
J o a q . Q u é  gr a v e  que  e s ,  y  q u é  tieso!
M arq. Y  esta será vu estra  h i ja ?
Simoü. Si o s  im p o rta r e  s a b e r lo ,  
p r e g u n t a d lo  á  m i m uger; 
que y o  no sé l o  q u e  te n g o .
M arq. V a m o s > q u e i id o  S im o n j  
Acercándose. 
que b ien  sabéis que  os a p rec io :  
y  m adam a se c o n o c e  
que  es mug.’ v d e  gran t a le n t o .  
V e n g a  usce a c á ,  Señ o iica .
M:¡rord. A c e r q ú e s e ,  U  v e r e m o s
6US grac ia s .
Joaq. E s t a t e  q uieta .
Simón. V e n  a q u t ;  no estás o y e n d o  
q u e  l la m a  el S^ñor M arqués? '
Joaq. B  en está c u a n to  mas le jo s .
Sitnon. M a s  hace-su Swñoria 
en l la m a r la .
M a rq . N o  p re te n d o  
d -s jg r a d a ro s .  L a  chica  
m e ha c h o c a d o  co n  e x c e s o .
P e ro  la m adre  es c e tr i l .  Ap.
Salen lat Señoras Doña M aría  y  N Í-  
casia de pei'imetras \y  el Page,
Page. S e ñ o r , m is amas»
M arq. Q^lé e s  C S tO ,
Señoras ?
M a ría . J e s ú s !. herm an o, 
es este l u g a r ,  ó  infierno?
M arq  Q u é  na h a b i i o ?
N ic .i 'ia .  Q i ie  n o  ]!>'gamos, 
á no ser p o r lo s  cocheros, 
q 'ie  la puerta de la  huerta 
p u d ie ro n  echar al s u e lo ,  
y  p o r a l l í  nos entraron.
M a ría . Pero  si v iera is  qué  m ie d o  
h e m o s  ten id o  cru za n d o  
l o s  sem brados , y  ro m p ie n d o  
á r b o l e s , para l le g a r  
á la  c a s a !
Simón. C ó m o  es e s o !  Ap.
N icasia . L o  que  me ha dado d o lo r j  
es aquel p la n te l  de a lm en dro s  
que  ha q uedado destru ido.
M a ría . T o d o  qu:;da sin p ro v e ch o :  
pero  nuestra co n v e n ie n c ia  
es antes que  todo»
Simón. B u e n o  I
Joaq. A s i  l o  l le v a r a  t o d o  
el dian-^re, y  á t i  c o n  e l l o .
M í  huerta p e r d i d a !
Sitnon. Es
i m p o s ib le :  v o y  á v e r l o .
M arq. A g u a r d a ,  aguarda» S im o n j  
que tener e l  gu sto  q u iero  
de presentarte á* M a dam as.
E s t e  es aquel gran  su g c co  .
q u e  o s  d i l e ;  e l  Señor S im ó n .
M a ría . H a ,  ha, qué  n om bre  tan b e l lo !  
Se l lam a  tam b ié n  S im o n a  
su m u g er?
M arq. L o  mas p er fe c to  
es la  S i m o n c i t a j  v e d la ;  
que  p uesta  en  t o n o ,  y o  ap u esto  
que  h ic iera  raya en M a d rid .
Sale Lorenx.0,
Lorenx. S e ñ o r ,  t o d o  está dispuesto,
Sitnon. V a m o s  á  a l m o r z a r ,  Señoras.
M a ría . N o so tras  nada q ue re m o s.
J o a q . Si está  y a  la p re ve n ció n .
Fage. D e  carnaza y  de to rr e z n o s .
N icasia . Q u é  porquería!  '
Joaq  L o  v e s ?
M arq. V a m o s ;  que y o  p o r a p r e c io  
de  v o s , haré la ra zó n .
Sitnon. Y o  sin p e l u c a !
M a rq . P o n e o s
e l  g o r r o ,  S i m ó n ,  que  y o  
no gu sto  de c u m p l im ie n t o s .  Vate^
Sitnon. Y o  con g o r r o ,  y uii M a rqu és  
en mi c a s a !
J o a q . V a y a ,  entrem o s 
á servir  al Señoría.
M a l  t o ro z o n  le  dé el C i e l o .
Vátise todos menos las petim etrasy M aría.
N ica sia . O y e s ,  la ch ica  es b o n ita .
M a ría . Y a  diera p o r su p e l le jo  
cu a lq u ie r  cosa  la  M a t i ld e .
A c é r c a t e ,  hija.
M a rica . N o  p u ed o .
N icasia . C ó m o  te l la m a s ?
M arica. M a rica
Pe re z  , a l  s e r v ic io  v u e s t r o .
N ica iia . M iS  linda es que J u l i a .
M a ría . Muc^.o;
y  si esta tuv iera  aquello s  
a t a v í o s ,  o t r o  tanto .
A g u a rd a  ,  la argen tarem os 
un p o c o :  saca el c o lo r .
N ica iia . T o m a :  y á fe q u e  es p er fe c to :
M a ría . V e n  acá , h ija .
M a rica . M i  madre
m e re g a ñ a r á ,  en v in ie n d o .
M a ría . N o  v e n d r á ;  estáte  quiecita:
in c l in a  un p o q u ito  e! c u e l lo :  
m u y  bien  : v a y a  ai o cro  la d o.
N ica tia . A g u á r d a t e ,  la p o n d r e m o s  
m i coBa. S ién ta te  a q u í.
M a ría . C o m o  e l  c o l o r  es tan b e l l o ,  
t o d o  le  cscá gran dem en te.
N ica ita . A s í  tu v ie ra  agu g eros  
en las o r e j a s ,  la  daba 
de m u y  buena gana estos 
pendientes.
M a ría . A q u í  hay  t ige ra s ,  
y o  se lo s  haré a l  m o m e n t o .
M arica . A y ,  ay !
M aría. C a l i a , no seas b o b a .
M arica. A y ,  que  m e d u e le l  no quier®.
M a ría . C a l l a  j que peores raeos 
pasar nosotras s o le m o s  
p o r parecer  b ien .
N icasia . P a rece  
un ángel.
M a ría . M i r a  al e sp e jo  
qué guapa estás.
M a rica . Q u é  d ir ía ,
si m e  v ie ra  m i  barbero?
M a ría . Q u ié r e s  ve n irte  á Madrid? 
a l l í  tendrás lu c im ie n to s :  
que  al f i n ,  cu a n d o  no h a lles  b o d a ,  
no te faltará  un c o r t e j o .
M arica . Si y o  Soy s o lo  una p o b re  
d o n c e l la .
M a ría . Q u é  im p o rta  e so ?
T a m b ié n  l o  s o m o s  nosotras.
M arica . U s te d e s ?  V á lg a m e  e l  C i e l o !  
T a m b ié n  so n  ustedes dos 
d o n ce l la s?  y ha ta n to  t ie m p o  
que  están en M a d r i d ,  a dó n de  
h a y  tan b ueno s c a sam ie n to s?
L as 2 . Q u é  tontería  ! ]a  ,  ja .
Sale Simón furioso.
Simón. D e s p u e s  de arrasarm e e l  huerco, 
y  destronarme la  fruta, 
m e  han v e rt id o  l o s  C o c h e r o s  
b o rr a c h o s ,  p o r no caparlasi 
dos cubas de v i n o  añejo; 
l o s  Pages m e han in quieta do  
las  m ozas y  e l  g a l l in e ro ;  
las Criadas  han so lta d «
las  p a lo m a s .  C o n  m i l  pesos 
n o  pueden p ag ar lo s  daiios.
P o b r e  de m i  1 y á  mas de esto 
no parece  mt p elu ca .
Si  y o  no m e desespero, 
y  m a to  á  u n o  de estos h o m b res ,  
será m u c h o .  Vase.
M aría . Q u é  p o d e n c o  
es tu padre !
M a rica . E s tá  enfadado.
M a ría . E s  fuerza  q u e  te l le v e m o s  
á M a d r i d ;  q u e  n o  es c o n c ie n c ia  
d e ja r le s  á lo s  p a le to s  
un tesoro tan p r e c io s o .
S ale Nicolás con la  peluca en la  mano.
N icol. Señora M a r i c a ,  p uedo 
v e r  á tu  padre?  M a s ,  o la  ! 
q u é  re lu c ie n te  te  has p uesto , 
y  qué  c o l o r a d a !  zape  I
M arica . M i  padre  está echa n do  fu e g o  
p o r lo s  c)os> N i c o l á s ,  
id  á busca rle  co rr ie n d o .
N icol. T u  m adre  y  y o  h e m o s  h ab lad o  
esta m añana de  a q u e l lo ;  
y  estaba t o d o  c o rr ie n te  
para antes de A g o s t o :  p ero  
barbería  y  escofieta  
n o  caben en un ta le g o .
N ica iia . Q u é  d ic e  este h o m b r e ?
N icol. Q u e  U sía s ,  
si quieren  d iv e r t i m i e n t o ,  
pudieran  traer una m o n a ,  
que M a r ic a  es m u c h o  cu e n co .
M a ría . A n d a  á l l e v a r  tu p e lu c a ,  
b r i b ó n ,  antes que  l la m e m o s  
dos L a c a y o s  q u e  ce q u ieb ren  
á  p a lo s  to d o s  lo s  huesos.
N/cc/.N o,pues c o m o  y o  m e  enfade...
M a rica . E ste  es m i  n o v i o .
M a ría , P o r  c ie rto
que  tien es  m u y  l in d o  g u s t o .
N ica sia , Y  le  q u ie re s?
M a rica . Si l e  quiero ?
t o m a !  si ustedes le  v ieran  
en lo s  ba yle s  que  ten em o s  
lo s  D o m i n g o s ,  c ó m o  to c a  
e l  t i p l e !
M a rta . P u f !  un b a íb e r o ?
Sale Jo.tq  M u c h a c h a . . .  Jesus M a r u !  
qu¿ C d lo ii i ies  son e so s?
M a r í a .  LaS S e ñ o ras . . .
J o a q  L a s  Señoras?
y o  le  torceré  el p escu ezo.
S ait L.icayo riñendo con Simon,
D ent todoi. M u e ra  e i  F a y o .
Simón H e  de matar 
á uno.
M j >í j i . Q u é  a tr e v im ie n to  
es aqiïesce ?
L aca/. A  la l ib re a
d e  un M a i q u é s , p ierde  e l  respeto 
de este  m o d o  ?
Si/non. Q^ie e l  M a rq u é s  
letíga c t ia d o s  atentos.
Joaq. A y  m i marido!
M a rica . A y  m i p ad re!
M a ría . H e r m a n o .
Laca/. Señor.
Sale el M arqués,
M arq  Q u é  es esto?
M a ría  Q i ie  m altrata  á  tus  c r ia d o s ,  
eu lugar de agradecernos 
e l  h o n o r  que  se le  hace, 
este  picaro.
M arq. Si e l  C i e l o  
no m e  c o n tu v ie ra . . .
Sirnon. Y o . . .
M a rq .V ù çs  c ó m o  e lv i l I a n O i  e l  puerco> 
e l  iu<n...
Simon S e ñ o r ,  c ó m o  Usía ..*
Ma^q. V á y a s e  de ahí.
Simon. Y o  p ro te s to . . .
Sale el Page.
Page. S e ñ o r ,  aqui está á besaros 
lo s  pies e l  A y u n ta m ie n to .
M arq. Q i ie  entre. Y  prevengan  lo s  c o -  
y  C a b a l l o s ,  que  no q u ie ro  (ch es , 
estár aqui mas.
Simon. L a  V i l l a . . .
D e  ve rg ü e n za  d e sfa l lez co .
Salen lot Payos de antet\ delante A lca l­
de» y  Payos con un pialo y un ram illete  
en la mano.
A lca ld . S e ñ o x ,  U  V i l l a  quisiera
ser un V i r g i l i o ,  un H o m e r o ,  
para ponderar ( a p u n t a )  
e l  honor ( a p u n t a ,  P e d ro :)  
de o frecer s u s ,  sus acentas 
gracias» gr a c ia s :  p e r o ,  p ero  
bien c o m o  la mariposa 
que se suspende en e l  v ie n to . .*
Tío José. A d e la n te .
A lcaid . Sí no apunta.
P e rm it id  qué  co m e n ce m o s.
M arq  Basca: y o  lo e st im o  m u c h o ,  
y  re c o n o z c o  el a fe c to  
de la  V i l l a  m i señara.
T ío José. E l  a l c a l d e ,  Juan T a d e o ,  
es un a n i m a l , Señor, 
y  los  ocros p o c o  menos.
D i c e  la  V i l l a , Señor, 
q u e  se alegra que  esie is  bueno :  
y  que os co m á is  este p lato  
d e  n atas:  bien p odéis  v e r lo .
D a c a  ese p laco . 
payo. A q u i  está.
Sirnon. P a f ,  no está s in o  en el suelo. 
M a ría . O cra  bru talidad?
M arq. O l a ,
que  les den cuarenta pesos, 
y  beban á m i salud.
A lca lá . S e ñ o r ,  l o  que p retendem os 
s o l o  es vuestra p ro tecc ió n  
para el L u g a r .
M arq. Y o  o s  la  o fre z c o ,  
sin e m b a rg o  que  teneis  
un v e c in o  tan perverso«
Todos. Y  quién  es?
M arq. E ste  S im o n .
Tomás. Perdonadle.
M arq. V u estro  ruego
Je v a l g a ,  que s i n o ,  á p alos  
le  habia  de d:fjar m u erto .
L o s  coches. A D i o s ,  a m igo s .  V a tt, 
M a ria . A g u r ,  c h i c a ;  ya e n v iarem o s  
p«r tí. Vanse,
Tomás. T í o  S im ó n .. .  A n d a d ,  
y o  le  hablaré  co n  e m p e ñ o  
p o r  to do s.
Simon. A n d a d  al d ia b lo .
Pedro. E s  m i  a m ig o  verd adero
el M arq ués.
Simón. A .ida  ,  so p lo n .
A lca ld . Y o  le  m a n d o .
Simón. A-punca , P e d ro :
idos á aprender la arenga.
Pa/oi. Idos á lo m a r  el fresco. Vame» 
Simón. V á l g j m e  D i u s l  
Joaq. H a s  quedado»
m a r i d o ,  co n  lu c im ie n to .
Sale N icoláí con la pe^ucíl,
N icol. A q u í  tcn c is  U  p eluca.
Sirr.on. R e n i e g o  de  e l l a ,  re n iego  
Tímala y  la pii.a. 
d s  t í , y  de coda m i casta.
Joaq. S o s i é g a t e ,  roajgjdero: 
y  d é m o s le  á M a riq u ita  
para v i v i r  c o n  s o s ie g o .
rítcol. E n  la v á n d o la  la  cara , 
y  p o n ié n d o m e la  en pL-lo 
natural» que  co n  a d o in o s  
q 'ie  a fr e n t e n ,  y o  no la qu ie ro ,  
Simón. Y o  se la d o y  al instante, 
c o n  ta l  que h jg a  ju r a m e n to  
de n-T afeycar a m jrq u eses .
N icol. Sí s e ñ i ) r , y o  l o  p ro m e to .  
Simón. V e n t o s a s ,  s iem pre  que  puedas, 
échaselas.
Joa q. N o  seas necio:
y pues que  la cu lp a  t u v o  
de t o d o  , tu devaneo» 
p ague la pena el b o l s i l l o .
Simón. P o rq u e  tenga fin c o n  esto  
e l L ab rad o r  y e l  Usía.
Todox. P erd on ad  sus m u c h o s  yerros.
F I N.
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